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инвестиций, сколько на основе предоставления налоговых и кредитных льгот для предприятий, 
создающих новые рабочие места.  
В условиях обострения ситуации на рынке труда особое значение приобретает деятель-
ность по содействию самозанятости, предпринимательской инициативы безработных, что позво-
ляет решать не только проблемы безработицы, но и насыщать рынок товарами и услугами.  
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В современных условиях производственная деятельность большинства организаций зави-
сит от политических, экономических и от других факторов, оказывающие влияние на ее деятель-
ность, что в дальнейшем может привести к формированию различных видов рисков. Не только 
внешние факторы влияют на производственную деятельность хозяйствующих субъектов, но и 
внутренние. К внутреннему фактору относят все ресурсы, используемые организацией. К таким 
ресурсам относят и долгосрочные активы. 
В современной экономической литературе существует достаточно много точек зрения от-
носительно экономической сущности понятия «долгосрочные активы». Для более полного пони-
мания сущности данного понятия, проанализируем определения из нескольких источников, пред-
ставленных в таблице. 
В Постановление Минфина РБ от 30.04.2012 № 25 «О некоторых вопросах бухгалтерского 
учета» определение понятию «долгосрочный актив» дано достаточно точно и вполне раскрывает 
свою сущность. Определение Г.В. Савицкой выглядит недостаточно точным, так как оно больше 
выглядит на понятие вложение в долгосрочные активы, а не как сами долгосрочные активы. Опре-
деление, данной Г.В. Мацковой, даволе похоже на определение Савицкой, но в отличие от послед-
ней, ее определение гораздо шире и подробнее, и вцелом соответствует определению долгосроч-
ный актив. А.Г. Мальцев достаточно точно трактовал свое определение, и он также уточнил: «пе-
реносят свою стоимость на готовую продукцию постепенно путем начисления амортизации», что 
очень хорошо дополняет это определение. Определение И.Н. Исманова вполне точное для пони-
мания понятие долгосрочный актив, но его трактовка вызывает ряд назревших вопросов, требую-
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Долгосрочный актив – это актив, подлежащий выбытию (погашению) 
более чем через 12 месяцев после отчетной даты или предназначенный 
для использования в деятельности организации в течение периода про-
должительностью более 12 месяцев либо не являющийся денежными 
средствами или эквивалентами денежных средств. [1] 
Г.В. Савицкая 
Долгосрочные активы (основной капитал) – это вложения средств с дол-
говременными целями в недвижимость, облигации, акции, запасы полез-
ных ископаемых, совместные организации, нематериальные активы и т.д. 
[2, с. 56] 
Д.А. Мацкова 
Долгосрочные активы – это стоимостное выражение части основного ка-
питала инвестированного в имущество организации, многократно ис-
пользуемое в производственном процессе, а также финансовые вложе-
ния, которые в совокупности способны обеспечит приращение экономи-
ческой выгоды. [3] 
А.Г. Мальцев 
Долгосрочные активы – активы, которые используются в производстве 
или управлении как правило более одного цикла и переносят свою стои-
мость на готовую продукцию постепенно путем начисления амортиза-
ции. [4, с. 69] 
И.Н. Исманов 
Долгосрочные активы – это средства, которые приобретаются со стороны 
предприятия в виде доли вознаграждения для использования в течении 
долгого срока (свыше 12 месяцев), характеризующиеся способностью 
приносить выгоду в будущем может проверятся. [5] 
 
Значение долгосрочного актива для организации очень велико. Он являются тем инстру-
ментом, который дает возможность организации вести хозяйственную деятельность. В большин-
стве организаций значительную долю имущества принадлежит долгосрочным активам. Их состоя-
ние и эффективное использование прямо влияет на конечные результаты её деятельности.  
Более полное и рациональное использование долгосрочных активов организации способ-
ствует улучшению всех её технико-экономических показателей: росту производительности труда, 
повышению фондоотдачи, увеличению выпуска продукции, снижению ее себестоимости, эконо-
мии вложений в долгосрочные активы. 
Существенная часть долгосрочных активов формируется по принципу: долгосрочному 
участию их в процессе производства (более 12 месяцев) и перенесению всей своей стоимости на 
изготовляемую продукцию по частям в течение некоторого течении времени. Поэтому долгосроч-
ные активы постоянно находятся в кругообороте средств. При этом переносят свою стоимость на 
изготавливаемую продукцию через амортизационные отчисления. Цикл этого кругооборота более 
длительный, но осуществляется постоянно. 
Что касается классификации, то она обширна. В экономической литературе долгосрочные 
активы подразделяю: 
 по функциональным видам; 
 по характеру владения; 
 по формам залогового обеспечения. 
В свою очередь, по функциональному виду долгосрочные активы классифицируют на ос-
новные средства, доходные вложения в материальные активы, нематериальные активы, оборудо-
вание к установке, долгосрочные финансовые вложения и прочие объекты.  
По характеру владения выделяют: 
 собственные долгосрочные активы. Находятся организации имеющие права на их 
собственности и владение, отражается в первом разделе баланса; 
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 арендованные (заемные) долгосрочные активы. Предоставляются предприятию на 
основе договора аренды (лизинга) и отражаются на забалансавых счетах. 
По формам залогового обеспечения выделяют: 
 недвижимые долгосрочные активы; 
 движимые долгосрочные активы. 
Оценка, соответственно, осуществляется по себестоимости при поступлении долгосрочных 
активов в организацию. В себестоимость включают цену закупки, не учитывая полученные затра-
ты и скидки (таможенные сборы, брокерские расходы, расходы на транспортировку, оплату и про-
чее). 
Переоценка долгосрочных активов осуществляется путем прямого пересчета первоначаль-
ной или текущей стоимости применительно к рыночным ценам, складывающимся на момент про-
ведения переоценки на соответствующие виды долгосрочных активов. 
В конце данной работу можно заключить, что долгосрочные активы является одним из са-
мых важных факторов в производственной деятельности организации, который может оказывать 
существенное влияние на ее конечный результат. От того, как они правильно сформированы, 
управляются и как меняется их качество, и структура, от этих и других факторов будет зависеть 
дальнейшее её успехи на глобальном рынке. 
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